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種 I(乾52f)還元糖部位 品 〈搾汁 物跡)
劃する% 内%) ト霊場ずる%
30.83 。.2'1 0.95 
" I e里会林糟5号 29.24 0.21 0.88 
." I愛知旭 31.80 0.18 1.03 
節問 雄 町 39.26 0.31 0.36 
" 農林橋5号 33.07 0.33 0.26 
" 愛知旭 $.42 0.33 0.33 
業鞠 雄 町 21.41 0.06 0.59 
" 農林帽5号 27.88 0.08 @、49"












地 間J 0.26 9局恒日 13時、1950Ifif 
農林棉5号 0.33 1 
鴫 0.21 " 
愛知旭 0:20 " 
雄 町 0.21 。月 5日20時、19同情
農林柵5号 0.24 " 
晩 0.21 " 
愛知旭 O.l7 " 
雄 町 0.15 9月8日 5時、1950晴
農林精5号 0.19 " 
強 0.14 " 
愛知旭 0.12 " 




雄 町 0.18 9月11日10時、1[150晴
ι農体制15号 0.22 q 
層型 0.30 " .
愛知旭 0・07 11 
雄 町 0.10 9月11日14時、J950曇
農;体糟5苦手 0.13 " 
瞬 0.31 h 
愛知旭 0.12 " 
雄 ・ 町 0.11 9月11日16時.1950曇
II体構 5~静 0.20 h 
明 0.33 1/ 
愛知旭 0.17 fI 
一一一
雄 噛事 0.17 9月11日18時、1950曇
農林柵o.g 0.24 " 
鴫 0.23 " 
愛知泡 0.12 " 
雄 町 0.17 9対日日 22時、1坦50曇
農林糟5~予 0.24 h 
型車 0.20 " 
愛知鳩 0.19 " 
雄 町 0.17 9月121={5時、1950曇
農林糟5苦手 0.17 n 
境 0.30 " 
愛知旭 0.19 " 
地 町 0.18 9月12日 8時、1950曇
農林精5号 0.29 " 
型軽 0.32 " 
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